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RESUMEN 
El-objetivo principal de la investigacK>n consistió en determinar la relación que 
existe entre la inteligeRcia emocional y el nivel de logro de aprendizaje en los 
módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y 
Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María 
Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. Se aplicó el método descriptivo con el 
diseño correlaciona!. La muestra fue no probabilística. Los sujetos de 
investigación fueron alumnos de Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción 
del ISTP María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. La muestra 
correspondió a 20 estudiantes. En relación con los instrumentos, se usó el Test 
de-inteligeRcia emocional Bar-On, el Registro Académico de evaluación y Actas 
de evaluación Z015-I, correspondiente a los módulos técnicos profesionales en 
los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción. Se 
det-erminó la relación directa entre inteligencia emociona1 y el nivel de logro 
de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior 
Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. Tal como lo 
evidencian la prueba de hipótesis general donde coeficiente de Spearman. igual 
a 0,67 además de la discusión de resultados. 




The main objective of the research was to determine the relationship that exists 
between the emotional intelligence and at the level ofachiev-ement of learning in 
the professional technical modules in the students of Automotive Mechanics and 
Mechanical production of public Higher Technological tnstitute Maria ~osario 
Aráoz Pinto, first cycle, 2015. The descriptiva method was applied with the 
design of correlation. The sample was not random. The research subjects were 
students of Automotive Mechanics and Mechanical production of the I.S.T.P 
Maria Rosario Aráoz -Pinto, First cycle, 2015. The sample consisted of 20 
students. 
In relation to- the instruments, lt was used The test of emotional intelligence Bar-
On, Academic record assessment and the records of Final examinations of 2015-
1, related to the Technical modules professionals in students of Automotive 
Mechanics and Mechanical Production. The direct relationship was established 
between emotional intelligence and the level of achievement of learning in the 
professional technical modules in _students of Automotive Mechanics and 
Mechanical production of The PubHc Technology lnstitute_ Maria Rosario Aráoz 
Pinto, First cycle, 2015. As it is evidenced by the General hypothesis Test 
which Spearman coefficient equal to 0,67 in addition to the discussion of the 
results. 
Key words: emotibnal intelligence, learning achievement, emotional quotient. 
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~NTRODUCCIÓN 
La presente investigación aborda la Inteligencia emocional y el nivel de logro 
de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológko Público María Rosario Aráoz Pinto, 20~ 5. Desde 
el siglo pasado diversos estudios empiezan a ponerse de acuerdo en que existen 
otros tipos de inteligeAcia aparte del coeficiente de inteligencia que se desarrolló 
en los dos últimos millones de años. El que posee un coeficiente de inteligencia 
emocional alto es capaz de interpretar los orígenes emocionales de su propio 
ser y de relacionarse bien con los otros, elige las acciones para influir en buenos 
resultados en los diversos ámbitos de la vida, además entiende mejor la 
conducta y las reacciones de las otras ·personas. 
Investigadores como Flynn (1984, 1987, 1994, 1997), Seligman (citados por 
Bisquerra, Pérez y García, 2015) señalan que el ser humano aumentó la 
inteligencia cognitiva. A este reconocimiento, Seligman agrega que el aumento 
progresivo de la inteligencia iba acompañado de la depresión, en la última mitad 
del siglo XX se multiplicó por diez. Resulta necesario responder de qué 
inteligencia se habla. 
La nota obtenida en los módulos técnicos profesionales (entre los conocimientos 
académicos tradicionales Matemática, Comunicación) y técnicos profesionales 
(Mantenimiento ·de los Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos 
Automotrices, Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidad y Fuerza 
Automotriz) no logra explicar globalmente el nivel de logro de aprendizaje y éxito 
del futuro profesional. Por lo general, en el Instituto Superior Tecnológico Público 
María Rosario Aráoz Pinto, no se considera que el ser humano debe desarrollar 
la inteligencia emocional sin dejar de lado otras inteligencias como la académica. 
El mundo empresarial requiere profesionales con el desarrollo adecuado de las 
competencias emocionales, la deficiencia de estas competencias sería otro 
factor que contribuye en el nivel bajo de éxito laboral de quienes se forman en 
los institutos superiores. 
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No se registra investigaciones sobre la posible relación entre Inteligencia 
emocional y el nivel de logro de aprendizaje en los módulos técnicos 
profesionales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María 
Rosario Aráoz Pinto, 2015. Para el estudio de nuestras variables, asumimos la 
teórica de la Inteligencia Emocional de B_ar-On (1997}, citaso por Ugarriza (2001, 
p. 131), quien concibe: 
la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades personales, 
emocionales y sociales y de destrezas que influyen -en nuestra habilidad para 
adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, nuestra 
inteligencia oo cognitiva es un factor im~ortante en la determinación de la 
habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el bienestar 
general y la salud emocional. 
Los factores emocionales, personales y sociales para lograr adecuado nivel de 
logro de aprendizaje y el éxito en el trabajo pueden ser explicados y estudiados 
desde la perspectiva teórica de la Inteligencia Emocional de Bar-On. El logro 
académico, la nota sobresaliente o el alto nivel de logro de aprendizaje no es 
suficiente para alcanzar el éxito- profesional. 
Observamos que en el Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario 
Aráoz Pinto, no se logra comprender la . relación existe entre Inteligencia 
emocional y el nivel de logro de aprendizaje en los módulos técnicos 
profesionales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María 
Rosario Aráoz Pinto. Se destaca los principales factores: 
• La casi nula inversión en capacitación a los docentes en las teorías de la 
inteligencia emocional. 
o Por lo general_los docentes y estudiantes se centran en el desarrollo de la 
competencia académica para realizar las actividades técnicas 
profesionales. Creen que el nivel de logro de aprendizaje en los módul_os 
es el más importante y el fundamento principal de la formación 
profesional. 
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• Erradamente, por lo general, la comunidad educativa percibe que las 
habilidades emocionales, personales y sociales son de menor 
importancia. Porque falta horas para el desarrollo de las asignaturas, se 
piensa que no se debe perder tiempo en el desarrollo de la inteligencia 
emocional y otras. 
La_muestra fue no probabilística. Los sujetos de investigación fueron alumnos de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del ISTP María Rosario Aráoz 
Pinto, primer ciclo,2015. La muestra correspondió a 20 estudiantes, matriculados 
y -asistentes en los módulos· técnicos profesionales. Se aplicó el método 
descriptivo con el diseño correlaciona!. 
Para obtener los datos, se aplicó el test, Test de Inteligencia Emocionals creado 
y validado por el Dr. Reuven BarOn. El test posee 45 oraciones, cada oración 
presenta una habilidad- escrita. Midió la inteligencia emocional en el componente 
intrapersonal e interpersonal con sus respectivos subcomponentes 
Los resultados de nuestra investigación nos permiten demostrar que existe una 
relación directa entre inteligencia emocional y el nivel de logro de aprendizaje 
en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica 
Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico Público 
María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. Tal como lo evidencian la prueba 
de hipótesis general donde coeficiente de Spearman igual a 0,67 además de la 
discusión de resultados. 
La investigación se ha desarrollado en dos partes y cuatro capítulos. La primera 
parte o aspectos teóricos, consta de tres capítulos: en--el primero, se presenta el 
marco teórico, los antecedentes del problema, la inteligencia emocional, el nivel 
de logro . de aprendizaje, definiciones de términos básicos; 
en el segundo, se expone el planteamiento del problema, la identificación o 
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determinación del problema, la formulación del problema, la importancia y 
alcances de la investigación, las limitaciones de la investigación; en el tercero, 
se fundamenta la metodología, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo 
y métodos de investigación, la explicación del diseño de investigación 
desarrollado la descripción de la población y la muestra. La segunda· parte o 
aspectos prácticos contiene-el Capítulo IV, en el cual se explica los instrumentos-
de investigación y los resultados, la selección y validación de los instrumentos, 
las técnicas de recolección de datos, la recolección de datos, el tratamiento 
estadístico de datos y sus resultados: análisis e interpretación, la discusión de 
resultados, la contrastación de hipótesis y las conclusiones. 
En el anexo, se adjunta el instrumento de la investigación: el Testde Inteligencia 
Emocional de Bar-On. 
Esperamos que los resultados de esta investigación sean el inicio de futuras 
investigaciones en las universidades nacionales para favorecer el desarrollo la 
inteligencia emocional. 
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PRIMERA -pARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 
En los antecedentes se presenta tesis internacionales y nacionales de 
Doctorado. 
1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Del Henar (2012) en su tesis La inteligencia emocional en el entrevistador 
periodístico: competencias y formación. Para optar al Grado de Doctor en Ciencias 
de la Comunicación. Universidad Católica San Antonio, España. Se propuso 
Estudiar la relación existente entre la inteligencia emocional y la profesión 
periodística. Aplicó el método cuantitativo y cualitativo. La muestra fue aleatoria. 
Resultaron cuatro periodistas de radio, cuatro de televisión y el mismo número de 
periodistas de prensa, Asociación de la Prensa de Murcia. Usó el instrumento: el 
cuestionario. Destacó la siguiente conclusión: La inteligencia emocional no rechaza 
las aptitudes académicas sino que las considera complementarias. El desarrollo de 
habilidades cognitivas debe ser reforzado con competencias emocionales que 
faciliten el éxito tanto personal como profesional. En este sentido, los centros 
universitarios que se encargan de la formación de los periodistas deberían 
plantearse rigurosamente el grado de atención que prestan a la consecución de 
estas competencias así como a los procedimientos pedagógicos más oportunos 
para desarrollarlas en los futuros profesionales. El desarrollo de habilidades 
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intrapersonales en el periodista favorece el equjlibrio emocional del profesional; por 
otro lado, adquirir habilidades interpersonales puede ayudar a hacer más 
productivas las relaciones con los demás y, particularmente, en el caso de la 
entrevista periodística, con las fuentes informativas. 
Hernández (2008) en su tesis Inteligencia emocional y desempeño laboral de /os 
supe!Visores de industrias citrícolas de Montemorelos. Para optar al Grado de 
Maestro ~en Administración. Universidad de Montemorelos, México. Se propuso 
conocer los niveles de inteligencia emocional y desempeño de los supervisores, 
percibidos~por el personal obrero. El método que empleó fue el descriptivo, con 
diseño correlaciona!. La muestra fue no aleatoria y estuvo integrada por 413 
individuos en el nivel obrero, la cual corresponde al 49,34% de la población. Usó 
dos instrumentos: inteligencia emocional y desempeño. Destacó la siguiente 
conclusión: Con el apoyo de las técnicas estadísticas y para la muestra considerada; 
se pudo concluir que las dimensiones de la inteligencia emocional (autorregulación, 
automotivación, empatía y habilidades sociales) del supervisor percibidas por el 
personal obrero, parecen tener un grado de influencia significativo en el nivel de 
desempeño de los supervisores. 
Calle, Remolina y Velásquez. (2011) en su investigación Incidencia de la inteligencia 
emocional en el proceso de aprendizaje. Las docentes universitarias, colombianas, 
resaltan las siguientes conclusiones: 
1.Los mecanismos que utilizamos para manejar de manera adecuada los· · 
problemas de la cotidianidad no son suficientes y, por tanto, se hace · 
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necesario prestar atención no sólo a la dimensión cognitiva, sino también a 
la dimensión emocional de la persona, la cual debe ser educada para que las 
emociones y los sentimientos afloren convirtiéndose en apoyo, estímulo y 
guía para la vida 
2. Es prioridad reforzar el desarrollo del cerebro lí mbico de los estudiantes, 
puesto _que es el encargado del desarrollo de la inteligencia emocional. Si la 
persona es emocionalmente inteligente sabe manejar sus emociones de una _ 
forma adecuada, en el alcance de su propio bienestar y establecerá 
relaciones más exitosas con otras personas. 
Lepes (2013) en su tesis Análisis multivariante de la relación entre 
. estilos/estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional en alumnos de 
educación superior, para optar al Grado de Doctor en Estadística Multivariante 
Aplicada en la -Universidad de Salamanca, España. Se propuso evaluar los niveles 
de inteligencia emocional de los estudiantes portugueses de seis escuelas de 
enseñanza superior, del Instituto Politécnico de· Castelo Branco. El método que 
empleó fue el descriptivo, con diseño exploratorio. La muestra seleccionada 
intencionalmente se conformó por 38 estudiantes que cursaban el internado (2007). 
Se aplicó los instrumentos: cuestionarios de Salovey y Mayer; ACRA, de Román y 
Gallego. Llegó a la siguiente conclusión: Hay diferencias significativas en los niveles 
--de inteligencia emocional entre los alumnos de diferentes escuelas .. _ 
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Pérez (2013) en su tesis Aportación de la inteligencia emocional, personalidad e 
inteligencia general al rendimiento académico en estudiantes de enseñanza 
superior. P-ara optar al Grado de Doctor en Psicología Evolutiva y_ Didáctica. 
Universidad de Alicante, España. Se propuso analizar el papel de las variables 
intelectuales, personales y emocionales en la explicación del rendimiento 
académico. El método que empleó fue el descriptivo, con diseño correlacionar La 
muestra aleatoria correspondió a 604 alumnos entre 20 y 54 años. Los instrumentos 
aplicados fueron el Test de factor g, 1nventario SSRI, adptado por Eliseo Chico 
( 1999), La medida del cociente emocional de Bar -On ( 1977 ,2000), Trait Mood Scale 
(TMMS-24) De Solovery y P.alfai (1995),Medida de personalidad, Expediente 
académico, calificaciones. Arribó a la siguiente conclusión: Contrariamente a lo 
esperado, no se han obtenido contribuciones significativas de los factores 
emocionales sobre el rendimiento académico. 
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
Villa corta (201 O) en su investigación Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes de Medicina Humana de ·¡a Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. Docente e investigador universitario se propuso determinar la . ~- . 
relación existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. El método que empleó fue el descriptivo, con diseño 
correlaciona!. La muestra seleccionada intencionalmente estuvo conformada por 
38 estudiantes que cursaban el internado (2007). Usó los instrumentos: la 
observación indirecta, utilizando el inventario de Bar-On, inventario de cociente 
emocional (1- CE); la técnica documental mediante elinventario·o récord académico 
de cada estudiante sujeto del estudio. Llegó a las siguientes conclusiones: 
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a) Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en Los estudiantes de la Facultad -de Medicina Humana de 
la l:Jniversidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
" b-) Los estuaiantes de la ~Facultad de Medicina Humana de ~la -uNAP, en términos 
g_enerales, muestran potencialidades y fortalezas en las habilidades de los 
subcomponentes de optimismo (OP), solución de problemas (SP), autoconcepto 
(AC), tolerancia al estrés (TE) y relaciones interpersonales (RI), evidenciando 
debilidad en habilidades específicas de felic•dad (FE), flexibilidad (FL), contror de 
impulsos (CI), asertividad (AS) y empatía (EM). 
e) El rendimiento académico de los estudiantes de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Perua!la se sitúa mayoritariamente en la 
categoría de regular o bajo (PPA: 92,2%), seguido de la de los ubicados en el nivel 
bueno (PPA: 7,8%). Ningún estudiante se ubica en el nivel deficiente ni eficiente. 
Villarreal (2013) en su tesis Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento 
académico de la asignatura Seminario Taller de Tesis en /os -estudiantes de 
Docencia Universitaria, sede itinerante de Barranca, Universidad Nacional de 
Educación, periodo 2011. Para optar al Grado de Magíster en Ciencias de 
Educación, Mención: Docencia Universitaria. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Se propuso demostrar que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de la asignatura 
Seminario Taller de Tesis en los estudiantes de Docencia Universitaria, sede 
itinerante de Barranca, Universidad Nacional de Educación, periodo 2011-11. El 
método que empleó fue el descriptivo, con diseño correlaciona!. La muestra fue no 
probabilística, correspondió a 44 alumnos, igual que la población. Los instrumentos 
aplicados fueron el Cuestionario sobre inteligencia emocional, las Notas, Oficina de 
Registro de la UNE. Llegó a la siguiente conclusión: Los resultados estadísticos 
inferenciales para la hipótesis general nos demuestran que: Existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de la 
asignatura Seminario Taller de Tesis en los estudiantes de la Maestría en Docencia 
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Universitaria, sede itinerante de Barranca, Universidad Nacional de Educación, 
periodo 2011-11. 
García (2012) en su tesis 7nteiigencía emocional y rendimiento académico- de los 
alumnos de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Para optar al Grado de Magíster en Ciencias de 
Educación, Mención: Doc-encia Universitaria. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Se propuso: 1. Establecer 1a relación que existe entre la 
--inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estu~iantes de la 
Especialidad de Telecomunicaciones e Informática del Departamento de Electrónica 
y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 2. Establecer la relación que existe entre el 
componente intrapersonal de la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Especialidad de Telecomunicaciones e Informática del 
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 3. Establecer 
la relación que existe entre el componente interpersonal de la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de los estudiantes -de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática ael Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. El método que empleó fue el descriptivo, con 
diseño correlaciona!. La muestra fue no probabilística, correspondió a 39 
estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática del 
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, pertenecientes 
al ciclo V, VIl, X, periodo lectivo 2010-1. Los instrumentos aplicados fueron el 
Inventario de cociente emocional de Bar-On, Promedio de notas de los estudiantes. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Al relacionar las variables inteligencia emocional y rendimiento académico, se 
encontró una relación positiva; esto quiere decir que a mayor desarrollo de la 
inteligencia emocional, mayor será el rendimiento académico.2. Asimismo se 
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encontró relación del componente intrapersonal de la inteligencia emocional con el 
rendimiento académico, siendo esta relación positiva, a mayor nivel de este 
componente, mayor será el rend}miento académico. 3. Con respecto a la relación 
del com¡3onente interpersonal Qe la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico, se halló- una relación positiva,es decir, a mayor nivel de este 
componente, mayor será el rendimiento académico. 
Salas (20 13) en su tesis Motivación y la inteligencia emocional en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército del Perú. Para optar al Grado de Doctor en 
Ciencias de la Educación. Universitaria. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Se propuso determinar si existe relación entre la 
motivación y la inteligencia emocional. El método que empleó fue el descriptivo, 
con diseño correlaciona!. La muestra fue no probabilística, correspondió a 15 
oficiales, que eran el 50 % de la promoción del último ingreso, 2013. Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Motivación: CEAP48, Inventario de 
Inteligencia Emocional. Llegó a la siguiente conclusión: Existe relación significativa 
entre motivación y la inteligencia emocional de los oficiales estudiantes de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. 
Guerrero (20 14) en su tesis Clima social familiar, inteligencia emocional y 
rendimiento académico de Jos alumnos de quinto de secundaria de las instituciones 
educativas públicas de Ventanilla. Para optar al Grado de Magíster en Psicología 
Educativa. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Se propuso 
determinar la relación entre el clima social familiar, inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en alumnos de quinto año de secundaria de Ventanilla. El 
método fue el descriptivo, con diseño correlaciona!. La muestra de tipo no 
probabilística estuvo representada por la totalidad de instituciones educativas y los 
directores. Los instrumentos aplicados: Escala de Clima Social Familiar~ (F.:E;S), 
Inventario de inteligencia emocion~l de Bar-On ICE, Registro de notas de .los 
docent'es de quinto de secundaria de Lógico Matemático y Comunicación. Arribó a 
la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre el rendimiento aca_gémico 
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en Comunicación con las escalas: interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 
estado de ánimo de la inteligencia emocional. Y existe relación significativa entre el 
rendimiento académico en Matemática con las- escalas de manejo de estrés y 
adaptabilidad de la inteligencia emocional. Es decir las escalas de maneja-de estrés 
y adaptabilidad se relacionan con el rendimiento académico en Matemática y 
Comunicación. Entonces el rendimiento académico está relacionado con la 
capacidad que tienen los estudiantes _para valorar en su verdadera dimensión las 
demandas educativa y proponer _estrategias para enfrentarlas sin desmoronarse 
durante su aplicación y su- capacidad para adaptarse a nuevas demandas 
educativas a través de la propuesta de soluciones y de cambiar cuando las 
evidencias sugieren que están equivocados. 
Garay (2014). en su tesis Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 6to ciclo de la facultad de educación de la UNMSM 
en la ciudad de Lima. Para optar al Grado de Magíster en Educación. Universidad. 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Se propuso determinar el nivel de relación 
de la inteligencia emocional con el nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes del 6to ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El método fue el 
descriptivo, con diseño correlaciona!. La muestra pequeña 78 alumnos, igual a la 
población. Los instrumentos aplicados: !a escala TMMS-24, del autor Salovey y 
Mayer (1995), adaptada al castellano por Fernandez- Berrocal (2004), este 
cuestionario consta de 24 ítems. Registro de los calificativos finales del curso de 
Metodología de la Investigación 111. Aportó la siguiente conclusión: Existe muy alta 
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los alumnos 
de la Escuela académica Profesional de Educación de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto demuestra que si lo$ alumnos 
saben controlar sus estados emocionales como atención, claridad y reparación le 
ayudará a prestar mejor atención a los problemas y captar con claridad las ideas y 
lograr buenas calificaciones a fin de obtener elevados niveles de rendimiento 
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académico. El coeficiente de correlación para los alumnos de sexo masculino es 
0,857 frente a un 0,813 para los alumnos de sexo femenino, esto indica que la 
relación inteligencia emocional y el rendimiento Académico .es mejor para los 
hombres que para las mujeres. 
Carrasco (2013) en su tesis Inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica en Huancayo. Para optar al 
Grado de Magíster en Educación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú. Se propuso determinar el grado de relación entre la inteligencia emocional y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la-carrera profesional de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad Peruana Los Andes. El método fue el descriptivo, 
con diseño correlaciona!. La muestra fue de 150 estudiantes; se calculó utilizando 
e! 95% de confianza y con un margen de error de 0,03. Los instrumentos aplicados: 
el Inventario Emocional de BarOn, Inventario de Coeficiente Emocional (I-CE) que 
permitió conocer su inteligencia emocional, asimismo se recopilaron los promedios 
ponderados al final del semestre 2012-11 de cada estudiante para medir el 
rendimiento académico. Llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que existe 
una correlación significativa entre la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico, (r=0,403) (ps0,01). En relación a los componentes intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad manejo de estrés y estados de ánimo presentan 
también una correlación significativa (ps0,01) con el rendimiento académico. 
Acuña (2013) en su tesis Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes 
del x ciclo 2012- 11 de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 
Problemas de Aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión - Huacho. Para optar al Grado de Magíster en Ciencias de la Gestión 
Educativa con Mención en Pedagogía. Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, Huacho. Se propuso determinar la relación existente entre la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012- 11 de la 
Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje 
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Huacho. 
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El método fue el descriptivo, con diseño correlaciona!. La muestra fue 24 
estudiantes del X ciclo, masculino 08, femeninoJ6. Los instrumentos aplicados: 1. 
Test~de Autoestima \:.le Coopersmith, 2. Evaluación de las actas de notas recogidas 
de la Oficina de Registros y Asuntos Académtcos. Arríl:>ó a la siguiente conclusjón: 
Existe correlación POSITIVA entre las dos variables de estudio. Toda vez que la 
mayoría de los estudiantes del X ciclo 2012 -1 r de la Escuela Académica Profesional 
de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje presenta favorablemente una 
autoestima media y alta, influyendo positivamente en su rendimiento académico 
(bueno y excelente) dentro de la institución universitaria. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1. VARIABLE 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
1.2.2.1. EMOCIÓN 
Concepto: 
"Utilizo el término emoción para referirme a un sentimiento y sus pensamientos 
característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de 
tendencias a actuar''. Goleman (2000, p. 331). 
"[ ... ]podemos entender la emoción como la fuerza que inicia el movimiento 
del organismo hacia fuera, esto es, en alguna dirección concreta (bien de 
aproximación o bien de evitación), implicando una tendencia hacia la acción. 
Y la motivación es la fuerza (el motivo, el propósito) que finalmente nos mueve 
a actuar o no actuar (Bisquerra, Pérez y García 2015, p.154). 
Además Anaya (2009), citado por los mismos autores antes mencionados, 
manifiesta que la emoción es lo primero, siendo la motivación un producto de 
la emoción. 
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En la presente investigación, consideramos que la emoción es un sentimiento 
relacionado con un nivel psicológico (rabia, cólera) y fisiológico (hígado, 
vesícula biliar), y diversas formas de actuar. 
En las emociones primarias. La emoción implica la inclinación (motivación) 
hacia una determinada conducta: la sorpresa inclina a la exploración, el asco 
al rechazo o evitación, la alegría a la afiliación y al pensamiento flexible y 
divergente, el miedo a la huida y la protección, la ira a la autodefensa y al 
ataque, y la tristeza a la reintegración personal, la introspección y la 
reconciliación. 
En las emociones secundarias, es posible identificar motivaciones 
correlacionales: la ansiedad ,anticipación del miedo, motiva prepararse para 
el peligro; la hostilidad impulsa a inhibir conductas indeseables de otras 
personas o a evitar una situación de enfrentamiento, también inclina hacia la 
agresividad; el humor y expresión principal, la risa, conducen a una actitud 
general de afiliación y a la propagación de un estado de ánimo positivo en el 
grupo; el amor inclina al cuidado y protección de la persona amada; la culpa 
inclina a la reparación de la acción negativa o la compensación de la persona 
afectada; la vergüenza lleva al deseo de escapar pero también a la acción 
reparadora. 
Categorías básicas y funciones de las emociones. 
Se considera seis categorías básicas de emociones con sus respectivas 
funciones. 
1. Miedo. Es anticiparse a una amenaza o peligro que produce ansiedad, 
incertidumbre, inseguridad. La función de esta emoción consiste en inclinarnos 
hacia la protección. 
2. Sorpresa. Consiste en el sobresalto, asombro, desconcierto.-Cumple la 
función de orientarnos frente a la nueva situación. 
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3. Aversión. Disgusto, asco. En relación con la función, hace que nos produzca 
rechazo hacia aquelro que tenemos delante. 
4. Ira. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Cumple la función de 
inducción hacia 1~ destrucción. 
5. Alegría. Diversión, euforia, gratificación, contento~ produce la sensación de 
bienestar y seguridad. Cumple la función de inducirnos hacia la reproducción 
de sucesos buenos y gratificantes. 
6. Tristeza. Pena,-soledad, pesimismo. Cumple la función de motivación hacia 
una nueva reintegración personal. (lnterconsulting Bureau, 2015) 
Los investigadores no coinciden en la cantidad de emociones básicas o 
primarias (Bisquerra, Pérez y García 2015, lnterconsulting Bureau, 2015, 
Galindo 2003, Goleman 2000). 
Bisquerra (2009), cítado por Bisquerra, Pérez y García (2015), propone una 





Familia de emociones 
Emociones negativas 
Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, 
susto, fobia. 
Rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, 
resentimiento, aversión, exasperación, tensión 
excitación, agitación, acritud, animadversión, 
animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, 
celos, envidia, impotencia, desprecio, acritud, antipatía, 
resentimiento, rechazo, recelo. 
Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, 








autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, 
abatimiento, disgusto, preocupación. 
Aversión, repugnancia, rechazo, desprecio. 
Angustia, desesperación, inquietud, inseguridad, estrés, 
preocupación, anhelo, desazón, consternación, 
nerviosismo. 
Emociones positivas 
Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, 
diversión, placer, estremecimiento, gratificación, 
satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, humor. 
Aceptación, afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, 
interés, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, 
respeto, devoción, adoración, veneración, 
enamoramiento, ágape, gratitud, interés, compasión. 
Bienestar emocional, armonía, equilibrio emocional, 
plenitud, paz interior, gozo, tranquilidad, dicha, placidez, 
satisfacción, serenidad. 
Emociones ambiguas 
Por ejemplo, la sorpresa,· que puede ser positiva o 
negativa según el evento que la provoque. Relacionadas 
con la sorpresa, pueden estar anticipación y expectativa, 
que pretenden prevenir-sorpresas, sobre todo las 
desagradables. También se puede incluir sobresalto, 
asombro, desconcierto, confusión, perplejidad, 
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admiración, inquietud, impaciencia. Lázarus (1991) 
incluye compasión y-esperanza. 
Emociones sociales 
Vergüenza, timidez, culpabilidad, celos, indignación, desprecio, vergüenza 
ajena. Simpatía, orgullo, gratitud, admiración. 
Emociones estéticas 
Las emociones que se experimentan ante las- obras de arte y belleza. 
1.2.1.2.1NTELIGENCIAS MÚLTIPLES, HOWARD GARDNER 1983 
Howard Gardner investigador, profesor de Psicología y Ciencias de la 
Educación en la Universidad de Harvard postula la teoría de las Inteligencias 
Múltiples, basado fundamentalmente en que cada persona posee en mayor o 
menor grado ocho. inteligencias, las inteligencias por lo general trabajan juntas 
de manera compleja, existe diferentes formas de ser inteligentes dentro de 
cada categoría, la mayoría de las personas pueden desarrollar cada 
inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. 
Gardner (2014) identificó las siguientes inteligencias: 
1. Inteligencia lingüística, consiste en la capacidad de expresar y 
comprender el lenguaje oral o escrito. Con gran desarrollo en los 
profesores, poetas, políticos, periodistas y escritores. 
2. Inteligencia musical consiste en expresar armonía y belleza creando 
sintonías, melodías y ritmos. Quienes poseen esta habilidad 
desarrollada considerablemente pueden oír con exactitud, recordar y 
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crear secuencias musicales. Los más representativos son los músicos, 
los cantantes, los compositores, etc. 
3. mteligencia lógico-matemática,_ es el instrumento empleado para el 
cálculo, la medición; efectuar operaciones aritméticas y algebraicas; 
representar abstracciones y realidades mediante conceptos numéricos. 
la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es 
la inteligencia gt1e dominan los matemáticos, ingenieros-, contadores, 
etc. 
4. Inteligencia espacial, consiste en captar imágenes externas y 
reproducirlas; representar gráficamente una idea o concepto, 
establecer relaciones temporales y espaciales entre secuencias y 
conceptos. Predomina en los marineros, los ingenieros, los cirujanos, 
los escultores, los arquitectos o los decoradores. 
5. Inteligencia cinestesicocorporal, es la capacidad de manipular 
objetos, diseñar una estructura e interactuar en forma armónica con el 
propio medio utilizando el cuerpo. Predomina en los deportistas, los 
artesanos, los cirujanos, acróbatas, malabaristas y los danzantes. 
6. Inteligencia Naturalista, consiste en la capacidad de observar, 
comprender, identificar y clasificar los sistemas naturales. Predomina 
en los biólogos, jardineros, ecologistas, etc. 
7. Inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos y 
conocernos a nosotros mismos y nuestras emociones. Está en relación 
con la capacidad de una persona para tener una idea propia y precisa 
de la personalidad, la pósición que ocupa en el mundo, los valores que 
componen su identidad. Predomina en los psicólogos, filósofos, 
profesores, párrocos, yoguis, trabajadoras sociales, etc. 
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8. Inteligencia interpersonal, consiste en la capacidad de comprender a 
los demás, de entender las motivaciones internas y profundas que rigen· 
sus actuaciones. Predomina altamente en buenos vendedores, 
políticos, profesnres, médicos, etc. 
Enfatizamos que estas dos últimas inteligencias -contribuyeron a un 
nuevo concepto denominado Inteligencia emocional por Mayer y 
Salovey en el año 1990. 
1.2.1.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL: MODELOS 
A. Modelo de cuatro ramas de inteligencia emocional o modelo de 
habilidad de Mayer y Salovey (1997) 
Diverso investigadores señalan que los investigadores Peter Salovey y John 
Mayer acuñaron el término inteligencia emocional 
Los investigadores Mayery Salovey (1997, p.32) enunciaron la definición de 
inteligencia emocional que implica"[ ... ] la habilidad para percibir y valorar con 
exactitud la emoción; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 
cuando éstos facilitan el pensamiento; la habilidad para comprender la 
emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las 
emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. 
El modelo de cuatro etapas desarrolla los procesos psicológicos de lo 
simple a lo más complejo: 
1. Percepción, valoración y expresión de la emoción. Nivel más bajo que 
se refiE?re a la habilidad simple (relativamente) de percibir y expresar la_ 
emoción. Se resalta las siguientes características: 
• Con certeza las personas pueden identificar las emociones y el 
contenido emocional. 
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e Las personas reconocen sus propios sentimientos y las de otras. 
• El ser humano es capaz de evaluar y expresar emociones según el 
contexto: en el arte, el deporte, etc. 
• Los individuos poseen la sensibilidad para detectar expresiones- falsas 
o manipuladas. 
2,_ facilitación emocional del pensamiento. Se refiere a la acción de la 
. -emoción sobre la inteligencia. Presenta tas siguientes características: 
ti La emoción moldea el pensamiento, sirve para dirigir nuestra atención 
en una información importante. 
e La emociones ptíeden generadas, sentidas, manipuiadas y examinadas 
con el fin de ser mejor entendidas en la ayuda de la toma de una 
decisión. 
• La emoción puede ayudar a encontrar múltiples perspectivas en 
desarrollo más complejo de nuestros pensamientos. 
e Los estados emocionales permiten diferenciar problemas específicos · 
para facilitar un razonamiento y la creatividad. 
3. Comprender y analizar las emociones: empleando el conocimiento 
emocional. Se relaciona con la capacidad para comprender emociones y usar 
el conocimiento emocional. Presenta las siguientes características: 
e El ser humano empieza a etiquetar emociones y relacionarlas. El niños 
empieza a encontrar semejanzas y diferencias entre gustar y amar, 
enojo e ira, etc. 
• Habilidad para interpretar el significado de las emociones tal como la 
ira se relaciona con el sentido de injusticia; el miedo, la amenaza; la 
tristeza, la pérdida de algo, etc. El conocimiento emócíonal se inicia en 
la niñez y se desarrolla a lo largo de toda la vida. 
• Habilidad para comprender sentimientos complejos: sentimientos 
simultáneos, contradictorios 
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• Habilidad para reconocer el paso entre las emociones como el tránsito 
de la rra a la felicidad o la vergüenza. Razona sobre la intensidad y 
progreso de los sentimientos en las relaciones interpersonales. 
4. Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento 
intelectual y emocional. Este nivel más alto corresponde a la regulación 
consciente y reflexiva de las emociones para favorecer el crecimiento 
emocional e il=ltelectual. Presenta las siguientes características: 
• Hasilidad para estar abiertos a los sentimientos, taRto los agradables 
como los desagradables. No se descarta ninguna emoción, solo de esta 
manera se puede aprender de .ella. 
• Habilidad para atraer o distanciarse reflexivamente de una emoción 
dependiendo de su información o utilidad -juzgada. 
• Habilidad para reflexionar sobre las respuestas emocionales tal como 
"No comprendo plenamente lo que estoy sintiendo" o "Este sentimiento 
está influyendo en mi modo de pensar". Se identifica cómo influye en 
nosotros y los demás. 
• HabHidad para regular las emociones en uno mismo y en- otros, 
mitigando las emociones negativas e intensificando las agradables, sin 
reprimJ.r o exagerar la información la información que transmite (Mayer 
y Salovey, 1997). 
B. Modelo de inteligencia Emocional de Daniel Goleman 
Para Goleman (2006, p.385) la inteligencia emocional consiste en "[ ... ] la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y /os ajenos, de 
motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones". 
Características del modelo: 
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1. Se basa en los investigadores Mayer y Salovey, proponen un modelo de 
inteligencia emocional que incluye cinco aptitudes emociones básicas y 
sociales: 
Conocimiento de uno mismo: consiste en saber qué se sienta en -cada 
momento y utiliza esas preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; 
tener una idea realista d_e nuestras habilidades y una bien basada confianza 
en uno mismo. 
Autorregulación: Consiste en manejar las emociones de modo que facmten 
la tarea entre manos, e.n vez de estorbarla; ser escrupulosos y demorar-la 
gratificación en pos de los objetivos; recobrarse bien de las tenciones 
emocionales. 
Motivación. Consiste en utilizar nuestras preferencias más profundas para 
orientarnos y avanzar hacia los objetivos, para tomar iniciativas y ser muy 
efectivos y para perseverar frente a los contratiempos y las frustraciones. 
Empatra. Consiste en percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver 
las cosas desde su perspectiva y cultivar la afinidad con una amplia diversidad 
de personas. 
Habilidades sociales. Consiste en manejar bien las emociones en relación 
con otros e interpretar adecuadamente el contexto y las redes sociales; 
interactuar eficientemente para persuadir y dirigir, negociar y resolver 
disputas, y también en la cooperación y el trabajo de equipo. 
2. El modelo de las competencias emocionales de Goleman expone las 
competencias que facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia 
uno mismo y hacia los demás. Las competencias se conciben como rasgos de · 
la personalidad y también pueden ser consideradas componentes de la 
inteligencia emocional, sobre todo aquellas que involucran la habilidad para 
relacionarse positivamente con los demás. 
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3. Contiene una teoría del desarrollo y desempeño aplicable de manera 
directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el pronóstico de la 
-excelencia laboral. 
4. La teoría se fundamenta en la cognición, personalidad, motivación, 
emoción, inteligencia y neur-ociencia; es decir, incluye procesos psicológicos 
cognitivos y no cognitivos. 
5. El modelo presenta las cinco dimensjones de la inteligencia emocional y 25 
aptitudes emocionales. Nadie es perfecto en las dimensiones, hay muchas 
formas de llegar a la excelencia si· combinamos nuestras aptitudes fuertes 
(mínimo seis) y las proyectamos en las cinco dimensiones (Goleman, 2006). 
C. El modelo de Inteligencia Emocional Reuven Bar-On 
Al exponer sobre Inteligencias Múltiples, Gardner colaboró en rescatar el 
concepto de inteligencia del ámbito intelectual y facilitó el camino hacia la · 
inteligencia emocional. El psicólogo Bar-On fue el primero que escribió en su 
tesis doctoral en 1988 el asunto un cociente emocional ¡;>aralelo al cociente 
intelectual. 
a) Bar-On (2014), en una entrevista en Mundocoachingmagazine 
Bar-On (2014), en una entrevista en Mundocoachingmagazine (2014), toma 
como base a Mayer y Salovey, define la inteligencia emocional en forma breve 
"tener tus emociones trabajando a tu favor y no en tu contra" y en forma 
extensa: 
Inteligencia emocional es un conjunto de competencias, herramientas y 
comportamientos emocionales y sociales, que determinan cómo de bien 
percibimos, entendemos y controlamos nuestras emociones. Y todas estas 
competencias, herramientas y comportamientos nos ayudan a entender cómo 
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se sienten los demás y cómo relacionarnos con ellos, además de hacer frente 
a las obligaciones, desafíos y presión diarias. (p.2) 
El modelo de Inteligencia Emocional Reuven Bar-On contiene 15 
componentes faGtoriales. Contiene cinco metafactores o factores principales 
en los que se sustenta~ estos factores. En lagar de definir todos estos 15 
factores individualmente, se define los cinco grandes factores de la inteligencia 
emocional. La persona emocionalmente inteligente es aquella que: 1. Conoce 
y comprende las emociones, también- expresa sentimientos con eficacia, 2. 
Entiende cómo las demás personas que le rodean se sienten y se relacionan 
bien con ellos, 3. Gestiona y controla las emociones de manera efectiva con 
el fin de hacer frente a las demandas cotidianas, los problemas y la- presión 
diaria, 4. Sabe manejar los cambios, se adapta y soluciona problemas 
personales e interpersonales, y 5. Es capaz de generar estados de ánimo 
positivos, automotivarse y comprometerse. Se resalta que normalmente las 
personas tienen éxito en lo que hacen en la vida porque son emocionalmente 
inteligentes y expertos en todas las áreas. 
A partir de 1990 empezaron a conocerse los aportes la Neurociencia al 
conocimiento de la inteligencia emocional por parte de diversos 
investigadores. Existe un circuito neuronal en el cerebro que gobierna 
emocionalmente y socialmente el comportamiento inteligente. El neurólogo 
Dalmacio y Bar-On trabajaron juntos por lo que se confirma lo que conocemos 
actualmente: Este circuito neuronal parece estar ubicado: 
1. La amígdala derecha, que parece gobernar la capacidad de percibir 
emociones. 
2. La corteza somato-sensorial e insular derecha, que se cree que rige la 
capacidad de percibir y entender cómo se sienten los demás. 
3. La corteza cingulada anterior, que regula la capacidad de controlar las 
emociones y ejecutar un buen juicio. 
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4. La corteza prefrontal ventromedial orbitofrontal, que se cree regula la 
capacidad de relacionarse con los demás, expresar sentimientos, y, 
también, de resolver problemas de naturaleza personal e interpersonal 
(Bar-Ofl, 2014). 
b) Los cinco principales componentes de la inteligencia emocional y 
social, que evalúa el inventario de cociente emocional de BarOn, según 
Ugarriza (2001) 
La investigadora toma como referencia el modeJo de la inteligencia emocional 
de BarOn (1997). En una muestra de Lima Metropolitana encontró que la 
inteligencia emocional tiende a incrementarse con la edad y el sexo posee 
efectos asimétricos para la mayoría de componentes factoriales. 
Presenta los cinco principales componentes conceptuales de la inteligencia 
emocional y social que involucran los 15 factores medidos por el inventario 
de cociente emocional de BarOn. Enuncia las definiciones de los 15 factores 
de las inteligencias personales, emocionales y sociales evaluadas por el 
inventario de cociente emocional. 
1. COMPONENTE INTRAPERSONAL 
subcomponentes: 
e Comprensión emocional de sí mismo emocional. 
Habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, 
diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. 
• Asertividad 
La habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar 




La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando 
nuestros aspectos positivos y nega-tivos, como también nuestras limitaciones 
y posibilidades. 
• Autorrealización 
La habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos 
hacer. 
• Independencia 
Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo, en nuestros 
pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar 
nuestras decisiones. 
2. COMPONENTE INTERPERSONAL 
Subcomponentes 
o Empatía 
La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los 
demás. 
e Relaciones interpersonales 
La habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que 
·son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. 
• . Responsabilidad social 
La habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, 
contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 
3. COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD 
Subcomponentes: 
• Solución de problemas 
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La habilidad para identificar y definir los problemas, como también para 
generar e implementar potencialmente soluciones efectivas. 
• Prueba de realidad 
La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos 
(lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo). 
o Flexibilidad 
La habilidad para reaíizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 
pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
4. COMPONENTE DEL MANEJO DE ESTRÉS 
Subcomponentes: 
e Tolerancia al estrés 
Habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 
emociones sin desmoronarse, enfrentando activa y positivamente el estrés. 
• Control de los impulsos 
La habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y 
controlar nuestras emociones. 
5. COMPONENTE DEL ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL 
Subcomponentes: 
o Felicidad 
La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí 
mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos. 
• Optimismo 
La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud 
positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 
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1.2.2. VARIABLE 2: NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
Nivel de logro de aprendizaje es la ponderación, que incluye el desarrollo de 
aprendizajes y capacidades, traducida en calificativos (notas¿, obtenida en los 
módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y 
Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico PúbUco María-
Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
1.2.2.1 EL APRENDIZAJE 
En la definición de aprendizaje Gómez (1989), citado por Murillo (2003, p. 51), 
expresa: "El aprendizaje es un proceso que tiene lugar dentro de un sistema 
de comunicación didáctica con la finalidad de conseguir un adecuado 
desarrollo intelectual y personal del que aprende." Se resalta el contexto 
integral de la persona que aprende en el proceso de la comunicación didáctica. 
Concepción de aprendizaje 
a) Primera concepción: Reducción del aprendizaje a lo observable. En este 
enfoque el aprendizaje es un cambio de conducta, resulta de la experiencia, 
asociado en los hechos contextuales. 
b) Segunda concepción: Reconocimiento de la importancia de la estructura 
interna del aprendizaje. El aprendizaje no se limita a lo observable, sino se 
destaca la importancia del cambio ·en el proceso interno, parte invisible. En 
esta concepción la parte observable no es suficiente para explicar el 
aprendizaje, el aprendizaje no solo se adquiere en el aula, sino 
permanentemente toda la vida. En esta actividad no se trata de acumular 
conocimientos sin relacionarlos y de manera independiente. La meta es el 
aprendizaje significativo: se reorganiza y reestructura nuestra representación 
del mundo que nos rodea, se reflexiona y se aproxima a la experiencia de cada 
estudiante (Murillo, 2003). 
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El aprendizaje del nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe. En el 
aprendizaje significativo, el nuevo conocimiento debe interactuar con la 
estructura de conocimiento existente. Para que se logre el aprendizaje 
significativo,. un aprendizaje a larg_o plazo y que no sea fácilmente some-tido 
al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del docente con las 
ideas previas del alumnado y presentar la información de manera coherente y 
no arbitraria, construyendo, de manera sólida,-ios conceptos, intercon-ectando 
los unos con los otms en forma coherente el conocimiento. 
El logro del aprendizaje permanente 
El desarrollo de la competencia en el nivel superior implica poner énfasis 
principalmente en uno de los factores, el aprendizaje. El estudiante logra el 
aprendizaje permanente cuando es capaz de: 
• Aprender, evaluar y asumir su propio aprendizaje. 
o Desarrollar habilidades de pensamiento 
o Integrarse a la cultura escrita y matemática 
e Movilizar diversos saberes socioculturales, científicos y tecnológicos para 
comprender la realidad (Ramírez y Albarrán, 2011, p.18). 
1.2.2.1 COMPETENCIA 
Una competencia es una capacidad adquirida mediante conjunto de 
conocimientos, habilidades y valores que se han demostrado en la práctica de 
la formación profesional. 
La competencia hace referencia al desempeño eficiente en la formación 
profesional mediante la integración del componente conceptual, 
procedimental y actitudinal (MlNEDU, 2011). 
Clases de competencia en el nivel superior: 
Básicas: Son capacidades de tipo formativo como la lectura, la matemática, la 
escritura. Estas competencias se logran en los niveles básicos de la 
educación. 
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Genéricas: son comportamientos laborales comunes a las diferentes 
actividades productivas o de servicios. Por ejemplo: capacidad de 
organización, trabajo en equipo, capacidad para tomar decisiones, etc. 
Espedficas: Son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que las 
personas requieren para desempeñarse en una ocupación y cumplir las 
funciones que ésta supene. Las competencias específicas asociadas al 
mundo del trabajo son el objetivo de la formación profesionaJ técnica 
(MINEDU, 2011, p. 4). 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje: Es un proceso que tiene lugar dentro de un sistema de 
comunicación didáctica con la finalidad de conseguir un adecuado desarrollo 
inte1ectual y personal del que aprende. (Gómez 1989, citado por Murillo 2003, 
p. 51). 
Asertividad: Competencia emocional, caracteriza al individuo que es capaz 
de tomar una posición clara, directa, concisa, en la cual demuestra seguridad 
en lo que pretende alcanzar y, todo ello sin ser agresivo pero tampoco sumiso. 
Emoción: La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 
ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones. (Goleman, 2006, p. 385). 
Empatía: Consiste en poseer afinidad e identificarse con otra persona, y saber 
escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Cuando alguien 
afirma "hubo una empatía rápida entre nosotros", quiere manifestar que· hubo 
una gran comprensión, una identificación inmediata . 
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Inteligencia emocional es un conjunto de competencias, comportamientos 
emocionales y sociales que determinan cómo percibimos, entendemos y 
controlar-nos nuestras emociones favorablemente. 
Inteligencia intrapersonal: Es la que nos permite entendernos y conocernos 
a nosotms mismos y nuestras emociones. Está en relación con la capacidad 
de una persona- para tener una idea propia y precisa de la personalidad, la 
posición que ocupa en el mundo, los valores que componen su identidad. 
Predomina en los psicólogos, · filósgfos, profesores, párrocos, yoguis, 
trabajadoras sociales, etc. 
Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de comprender a los demás, de 
entender las motivaciones internas y profundas. que rigen sus actuaciones. 
Módulos: son instrumentos de vinculación de una oferta educativa con la 
demanda laboral. Describen en términos educativos las capacidades 
terminales a desarrollar en el alumno que lo ·hacen competente para el 
desarrollo profesional, en todas las funciones productivas propias de una 
ocupación, y que se encuentra expresada en el Perfil Profesional. 
Módulos técnicos profesionales: "Corresponden al nivel de Educación 
Superior Tecnológica, están asociadas a las unidades de competencia que 
representan un puesto de trabajo en el perfil profesional, son terminables y 
certificables" (MINEDU, 2011, p.17). 
Módulos transversales: "Desarrollan las capacidades genéricas, contribuyen 
a proporcionar las bases científicas y humanísticas, proporcionan un conjunto 
de competencias indi,viduales y sociales que sirven para actuar con eficiencia 
y sentido ético en eJ desarrollo profesional y personal de situarse en el contexto 
social y económico para responder a una sociedad cambiante, de realizar 
investigación e innovación tecnológica[ ... ]" (MINEDU, 2011, p.18). 
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Nivel de logro de aprendizaje: Es la nota en el módulo profesional o la 
asignatura, observada en el registro oficial. 
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CAPÍTULO ll: -PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La nota obtenida en la asignatura y en la titulación no logra explicar integralmente 
el nivel de logro de aprendizaje y posteriormente el éxito laboral. Se requiere saber 
los factores que estén correlacionados con el nivel de logro de aprendizaje. 
Creemos que es importante estudiar la correlación entre la inteligencia emocional y 
el nivel de logro aprendizaje. El mercado laboral exige que los profesionales cuenten, 
con el desarrollo adecuado de las competencias emocionales, la carencia de estas 
competencias sería otro elemento que estaría incidiendo en el bajo éxito laboral de 
quienes se forman en los institutos superiores. 
Los empleadores, los empresarios requieren que los egresados de educación 
superior posean un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional, dominio de 
idioma inglés, Excel en un nivel avanzado. Los egresados muestran escasa 
capacidad analítica, de manejo de solución de problemas, dificultad para pasar de 
la teoría a la práctica y manejo inadecuado de la comunicación (Becerra y La cerna 
2010). 
En una encuesta realizada por Cámara .de Comercio de Lima y aplicada a los 
emprendedores, según Rojas (2013) se reveló: " ... el 82% considera que los 
Centros de --Educación Técnico Productiva (CETPRO) e Institutos Superiores 
Tecnológicos (ISTP) no forman adecuadamente a las personas para acceder al 
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empleo y autoempleo" (p. A1). La nota aprobatoria en el título y las -asignaturas 
registradas en las instituciones superiores no logran expticar todo el éxito en el 
trabajo. El haber obtenido una alta calificación aprobatoria no garantiza siempre la 
competencia alta en el trabajo. La sociedad actual requiere que -el estudiante de la 
institución superior posea competencia en inteligencia emocional, dominio de inglés, 
Excel avanzado, capacidad anaHtica, manejo de solución de problemas, aplicación 
de la teoría a la práctica, manejo la comunicación, trabajo en _equipo. Este tipo de 
estudiante debe ser formado en un buen instituto que proporcione las competencias 
académicas y las mencionadas anteriormente. Coincidimos con el educador 
peruano Vexrer (2015), quién manifestó:" [ ... ]en el Perú hay buenos institutos y 
escuelas públicas. Pero hay un gran sector de institutos públicos _y privados que no 
muestran los requisitos básicos de calidad" (p. A1). 
No hemos encontrado investigaciones sobre la posible relación entre Inteligencia 
emocional y el nivel de logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales 
en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 
Pinto, 2015. Los factores emocionales, personales y sociales para lograr adecuado 
nivel de logro de aprendizaje y el éxito en el trabajo- pueden ser explicados y 
estudiados desde la perspectiva teórica de la Lnteligencia Emocional de Bar-On. El 
logro académico, la nota sobresaliente o el alto nivel de logro de aprendizaje no es 
suficiente para alcanzar el éxito profesional. 
Se observa que en el Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 
Pinto, no se logra comprender la relación existe entre Inteligencia emocional y el 
nivel de logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto. 
Esto se debe fundamentalmente: 
a. Por la casi nula inversión en capacitación a los docentes del Instituto 
Superior Tecnológico Público María Rosario-AraozPinto en las teorías de la 
inteligencia emocional. 
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b. Por lo general los docentes y estudiantes creen que solo la competencia 
académica es suficiente para realizar las actividades técnicas profesionales. 
c. Con criterio equivocado, por lo general, la comunidad educativa percibe que 
las habilidades personaies y sociales son de menor importancia y por ello el 
interés-central es el nivel de logro de aprendizaje en el módulo profesional 
que se observa en la nota de la asignatura. 
d. El docente fomenta el dominio casi exclusivo del dominio de la inteligencia 
académica en clase. En razón a que le falta tiempo para desarrollar el sílabo 
de la especialidad, considera que no es posible reflexionar en clase sobre la 
inteligencia personal y social, entre otras. 
Se requiere una investigación que pueda establecer la posible relación que 
existe entre entre la inteligencia emocional y el nivel de logro de aprendizaje 
en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica 
Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
2.2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
GENERAL 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el nivel de logro de 
aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica 
Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico Público 
María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015? 
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2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
ESPECÍFICOS 
¿Cómo se relaciona el componente intrapersonal y el nivel de competencia en los 
módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y . · 
Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María- Rosario 
Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015? 
¿Cómo se relaciona el componente iríterpersonal y el nivel de competencia en los 
módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y 
Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario 
Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015? 
2.3.1MPORTANC~A Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Teóricamente, la investigación alcanzará los fundamentos teóricos de la 
inteligencia emocional para establecer la posible relaCión existente entre 
entre la inteligencia emocional y el nivel de aprendizaje en los módulos 
técnicos profesionales en el Instituto Superior Tecnológico Público María 
Rosario Aráoz Pinto. 
La parte práctica contribuirá con un criterio con base en la teoría de la 
inteligencia emocional para el desarrollo de la investigación sobre entre la 
inteligencia emocional y el nivel de aprendizaje en los módulos técnicos 
profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de 
Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 
Pinto, primer ciclo, 2015. 
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2.4. LIMITACIONES DE LA INVEST~GACIÓN 
• La escasa bibliografía actualizada en relación al tema de 
Investigación. 
• El tiempo distrjbuido para la investigación, el trabajo y 1os deberes 
fammares hace que no se puede revisar bibliotecas nacionales y 
particu~ares toda la semana debido a las normas del horario de 
atención que proponen las instituciones educativas y centros de 
investigación. Para la investigación utilizamos la biblioteca 
universitaria aprovechando el tiempo disponible, según el plan de 
investigación. 
e El_poco tiempo disponible de los especialistas que no son de la 
UNE para la orientación y asesoramiento en el tema de la 
investigación. Confiamos en que se puede superar los obstáculos 
para desarrollar la investigación. 
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CAPÍTULO-m: METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la re~ción que existe entre la inteligencia emocional y el nivel de. 
logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación que existe entre el componente intrapersonal y el niveí de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
Determinar la relación que existe entre el componente interpersonc;tl y el nivel dE?· 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 HIPÓTESIS PRINCJPAL 
HP: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el nivel de 
logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
3.2.2. HIPÓTESIS DERIVADAS 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
EH1: El componente intrapersonal se relaciona significativamente con el nivel de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
EH2: El componente interpersonal se relaciona significativamente con el nivel de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
VARIABLES 
V 1: VARIABLE 1: La inteligencia emocional 
La variable inteligencia emocional se medirá con el Test de inteligencia emocional 
Bar-On. El test se aplicará a los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de 
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Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 
primer ciclo, 2015. 
La variable inteligencia emocional es un conjunto de competencias, 
comportamientos emocionales y sociales que determinan cómo percibimos, 
entendemos y controlamos nuestras emociones favorablemente. 
V 2: VARIABLE 2: nivel de logro de aprendizaje 
Para -medir la variable nivel de logro de aprendizaje se empleará el Registro 
Académico de evaluación, Actas de evaíuación 2015-1, corres-pondiente a los 
módulos técnicos ..profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y 
Mecánica de Producción. 
El nivel de logro de aprendizaje es una variable que mide la competencia alcanzada 
en los módulos técnicos profesionales en-los estudiantes de Mecánica Automotriz 
y Mecánica de Producción. 
3.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 1: DIMENSIONES E INDICADORES 
V1.VARIABLE 1: La inteligencia emocional 
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Dimensiones Indicadores ÍTEM S ÍNDICE 
~ariados: 1-6 puntajes 




(1 ,2,3,4,5,7,9, 1 O, 13, 
iil. Automotivación 27) 
(7 ,22,23 ,25,26 ,27' 
28) 









Figura 1. Operacionalización de la variable inteligencia emocional 
VARIABLE 2: DIMENSIONES E INDICADORES 
V2.VA~!ABLE 2: Nivel de logro de aprendizaje 
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Dimensiones Indicadores ÍTEM S ÍNDICE 
-. 
Dicotómico: 
Nivel de competencia en los I-VI=6 Competencia alta 
l. Dibujo módulos técnicos Competencia baja 
Técnico profesionales de Mecánica 




111. Mecánica de 




V. Mecánica de 
~ 
Ta11er Competencia baja: 




Figura 2. Operacionalización de la variable nivel de logro de aprendizaje 
3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
EL MÉTODO CUANTITATIVO 
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Este tipo de método se aplicará a nuestra investigación. Según Páez (2007:3), 
citado por Alberto Reguer (201 o, p. 77), "Las palabras claves en la metodología 
cuantitativa son 'variables', 'confiabilidad', 'hipótesis' 1 'significación estadística' [ ... r 
3.4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN-
DiSEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Se aplicará el diseño de investigación llamado descriptivo-correlaciona!, según 
Tafur (pp. 11 0-111) este diseño posee como objetivo "... verificar si existe una 
relación entre dos o más aspectos a través de una muestra". Además el esquema 
de este diseño es: 
,r,L 
•.'. ~ .. \.? 
Donde "M" es la muestra en la cual se realiza el estudio, es decir, los estudiantes 
de Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del primer ciclo del Instituto 
Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 2015. 
Los subíndices "x, y," en cada "O" nos indican las observaciones obtenidas en cada 
de dos variables distintas, y finalmente la "r'' hace mención a la posible relación 
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existentes entre variables estudiadas: 1) Variable "X!': La inteligencia emocional. 
2) Variable "Y": Nivel de logro de aprendizaje. 
3.5 POBLA-ciÓN-Y _MUESTRA 
3.5.1 POBLACIÓN 
Población: Los 28 alumnos de Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del 
ISTP María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
3.5.2 MUESTRA 
Muestra: No probabilística. Los 20 alumnos de Mecánica Automotriz y Mecánica de 
Producción deiiSTP María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECtOS PRÁCTICOS 
CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE !NVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN DE iNSTRUMENTOS 
4.4.1 Para la variable 1, el Test de inteligencia emocional: Bar~On. El test que 
se aplicó presenta una escala en la cual se evidencia una mayor inteligencia 
emocional a medida que el valor numérico crece. 
Ficha técnica 
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TEST DE INTELIGENCIA_EMOCIONAL: 
Test de Inteligencia Emocional creado y validado por el Dr. Reuven BarOn 
(ICE Bar On 2003) 
INVENTARIO EMOCIONAL Bar-On ICE: NA-
Código: PCG-r8 
Abreviado: ICE NA 
Año de publicación: 2003 
Procedencia: Toronto- Canadá 
"Fipo de aplicación: Individual, colectivo 
Rango de aplicación: Sujetos de 15 años y más 
Duración: De 30 a 40 minutos 
Adaptaciones o Baremos: Cocientes emocionales 
Descripción: Los componentes y subcomponentes que evalúa la prueba son: 
1. INTRAPERSONAL: Autoconciencia: Conciencia Emocional de Sí Mismo. Es 
la habilidad para reconocer los propios sentimientos. Control emocional: Es 
la habilidad para resistir o disminuir un impulso, manejo o tentación de actuar. 
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Auto motivación: Es la habilidad para ver el lado brillante de la vida y 
mantener una actitud positiva aun en momentos de adversidad. 
2. INTERPERSONAL: Conciencia emocional para relacionarse con los demás. 
Relacionarse bien: Es la habilidad para establecer y mantener relaciones-
satisfactorias que están caracterizadas por intimidad y afecto. Asesoría emocional: 
Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias, pensamientos y para 
defender los propios derechos de una forma no destructiva. 
Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en la investigación. Son 
potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, 
consultores de desarrollo organizacional, psiquiatras, médicos, trabajadores 
sociales, consejeros y orientadores vocacionales. 
Autor: Reuven Bar -On 
PUNTUACIONES E INSTRUCCIONES: 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe: 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del tiempo en la mayoría de 
lugares. 
Elige un número para evaluar cualitativamente, y elije sólo una respuesta para cada 
oración y coloca un número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu 
respuesta es rara vez, escribe el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no 
es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un número del 
1 al 6 en la respuesta de cada oración. 
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PRIMERA PARTE 
En cada frase debe evaluar y cuantificar su capacidad en el uso de la- -habilidad 
descrita. 
Antes de responder, intente pensar en situaciones REALES en las que haya tenido 
que utilizar dicha habilidad y no pretenda responder de acuerdo a lo que USTED 








4.4.2 REGISTRO ACADÉMICO DE EVALUACIÓN, ACTAS DE EVALUACIÓN 
2015-1. 
Para variable 2: Con el fin de medir el nivel de logro de aprendizaje se consideró el 
Registro Académico de evaluación, Actas de evaluación 2015-1, correspondiente 
a: 
• Dibujo Técnico 
Q Materiales Industriales 
o Mecánica de Banco 
/¡) Dibujo Mecánico 
• Mecánica de Taller 
~ Sistema de Suspensión y Dirección. 
4.2. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacioRalización de 
variables, en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se 
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desagregaron en dimensiones, después estos en indicadores, posteriormente 
se determinaron la cantidad de los ítems y finamente se elaboraron los 
instrumentos de acuerdo con los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo-en razón a la intención de la investigación y de la validez 
y confiabilidad que tenga. 
El instr-umento que se seleccionó corresponde a la variable "X" La 
inteligencia emocional, incluye. 45 reactivos . 
4.2.1. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Sabino, Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: "Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir 
los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad". 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los test para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de 
una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos_ de _los dos instrumento.s de recopilación de la información. La 




Nivel de validez del Test de inteligencia emocional según el juicio de-expertos 
Dr. Luis Barrios Tinoco 90 90% 
Mg. Miguel Arríbasplata Cabanillas 85 85% 
Mg. Guiovana Gutiérrez 90 85% 
PROMEDIO DE VALORACION 88 88 
Fuente: Instrumentos de opimón de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81-90 Muy bueno 
71-80 Bueno 




Fuente: Cabanillas Alvarado, Gua/berta (2004:76) Tes1s Influencia de la ensenanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación . UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 
.probado obtuvo uri valor de 90 podemos deducir que el instrumento tienen muy 
buena validez. 
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4.2.3 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 1 o encuestados, elegidos al azar y se aplicó la-prueba 
estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
De acuerdo con Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente al medif la variable que mide. 
La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert . Su fórmula es : 
k [· LV¡] a= 1---
k- 1 l! ... 
L· 
Donde: 
a = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 1 O encuestados de la referida 
Institución Educativa Pública. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
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e) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el 
siguiente: 
Tabla 3 
Resultados de confiabilidad 
·Instrumento Coeficiente No de·elementos 
" ... , 
. ··Alfa Cronbach .. · · 
· .. Inteligencia Ernocion$1 · . 45 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente 
aceptable y aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1 ,O Confiabilidad perfecta 
.. ' "' Fuente: Hemandez Samp1en, Roberto y otros (2006). Metodolog1a de la mvest1gac1on 
científica. Edit. Mac Graw Hi/1. México. Cuarta edic. Pág. 438- 439. 
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Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo, 
podemos afirmar que- eJ instrumento es confiable y por lo tanto a-plicables a 
diferentes instituciones del mismo nivel educativo y los resultados q_ue se obtengan 
también serán similares. 
4:3 ANÁliSIS DE RESULTADOS 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
VARIABLE 1: inteligencia emocional 
" Capacidad en grado bajo " Capacidad en grado alto 
Figura 3. Frecuencia de respuesta de los alumnos en inteligencia emocional 
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INTERPRETACION: 
En la figura 1 se puede observar que el 61% de los alumnos encuestados 
responeHeron con grado alto sus respuestas que es -la mayoría, en contraparte de 
un 39% de alumnos que respondieron con un nivel bajo por lo que la variable 
inteligencia emocional tiene aceptación favorable. 
" Capacidad en grado bajo m Capacidad en grado alto 
Figura 4. Frecuencia de respuesta de los alumnos dimensión lntrapersonal 
INTERPRETACION: 
En la figura 02 se puede observar que el 59% de los alumnos encuestados 
respondieron con grado alto sus respuestas que es la mayoría, en contraparte de 
un 41% de alumnos que respondieron con un nivel bajo por lo que la dimensión 
lntrapersonal tiene aceptación favorable. 
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" Capacidad en grado bajo " Capacidad en grado alto 
Figura 5. Frecuencia de respuesta de los alumnos dimensión lnterpersonal 
INTERPRETACION: 
En la figura 3 se puede observar que el 69% de los alumnos encuestados 
respondieron con grado alto sus respuestas que es la mayoría, en contraparte de 
un 31% de alumnos que respondieron con un nivel bajo por lo que la dimensión 
lnterpersonal tiene aceptación favorable. 
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VARIABLE 2: Nivel de logro de aprendizaje. 
-··Competencia baja 
5% 
e Competencia baja • Competencia alta 
Figura 6. Frecuencia del nivel de logro de aprendizaje de los alumnos 
INTERPRETACION: 
En la figura 4~ se puede observar que el 95% de los -alumnos tienen competencia · 
. . 
alta que es la mayoría, en contraparte de un 5% de alumnos que tiene competencia 
baja por lo que el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de Mecánica 
Automotriz y Mecánica de Producción resultó de competencia alta. 
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4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
H9 : La inteligencia emocional se relaciona significativamente Gon el nivel de 
logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
H0 : La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el nivel de 
legro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del instituto Superior Tecnológico 
Público Mar:ía Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación 
entre las variables. 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R(X¡): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
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N: es el número de parejas de rangos 
El valor rs de Spearman es rs = 0,67 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro P-(rho). 
Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula Ho establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación p es igual a O. Mientras que 
la hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que p 
debe ser diferente a O. 
Ho: p =O 
DECISIÓN ESTADÍSTICA: 
Tabla 5 
Correlación de la hipótesis general 
Correlaciones 
Inteligencia emocional Nivel de logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de 1,000 ,67-
Inteligencia correlación 
emocional 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Rho de Spearman 
Coeficiente de ,6r 1,000 
correlación 
Nivel de logro 
de aprendizaje Sig. (bilateral) ,000 
N 20 : 20 
"*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 : 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,67. Para la contrastación de la hipótesis se realiza 
el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral)= 0,00 que es menor que 0,05, por 
lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Hg. 
RESULTADO: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
General. 
PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA H1 : 
H1 : El componente intrapersonal se relaciona significativamente con el nivel de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
Ho: El componente intrapersonal no se relaciona significativamente eón el nivel de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de 
Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico 
Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015 .. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación 
entre las variables. 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R(X¡): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores 
(ítems). 
El valor rs de Spearman es rs = 0,65 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro p (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula Ho establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación p es igual a O. Mientras que la hipótesis 
alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que p debe ser 
diferente a o. 
Ho: p =O 
DECISIÓN ESTADÍSTICA : 
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Tabla 6 
Correlación de la hipótesis específica 1 
Correlaciones 
lntrapersonal Nivel de competencia 




Rho de Spearman 
Nivel de Coeficiente de correlación 
,es·· 
competencia 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 : 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,65. Para la contrastación de la hipótesis se realiza 
el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral)= 0,00 que es menor que 0,05, por 








- Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y ¡a_ aceptación de la hipótesis 
alterna H1. 
PRUEBA DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA H2: 
H2: El componente-interpersonal se relaciona significativamente con el nivel de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de-Mecánica 
Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico Público 
María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. 
Ho: El componente interpersonal no-se relaciona significativamente con el nivel de 
competencia en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes de Mecánica 
Automotriz y Mecánica de Produoción del Instituto Superior Tecnológico Público 
María Rosario AráozPinto, primer ciclo, 2015. 
Hipétesis Estadistica: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación 
entre las variables. 
Donde: 
6"" D2 
r. =1- L. 1 
S N3-N 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R(X¡): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
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Se correlacionó considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores 
(ítems). 
El \talar rs de spearman es rs = 0,68 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro p (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula Ho establece que no existe una relación, es 
-decir,_ que el coeficiente de correlación p es igual a O. Mientras que la hipótesis 
alterna H2 propone que sí existe una relación significativa, por lo que p debe ser 
diferente a o. 
Ho: p =o 
DECISION ESTADÍSTICA : 
Tabla 7 
Correlación de la hipótesis específica 2 
CoR"elaciones 
lnterpersonal Nivel de 
competencia 
Coeficiente de correlación 1,000 ,68-
lnterpersonal Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 
Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación ,68- 1,000 
Nivel de 
competencia 
Sig. (bilateral) ,000 
N 2o 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 : 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente ee Spearman igual-a- 0,68. Para la contrastación de_ la hipótesis se 
realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (-Bilateral) = 0,00 que es menor que 
0,05, po(lo que se niega la hipótesis nula y por Gonsiguiente se acepta la H2. 
_RESULTADO: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna H2. 
4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
- Se puede observar que existe una correlación entre las variables, que se 
desprenden del análisis de las Tablas N ° 5, 6 y 7; Figuras N o 3,4,5,6 y los 
resultados, que reflejan que existe una relación directa entre-ambas variables. Del 
mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico "rs" de Spearman arroja 
resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 
significación ya que las variables son de tipo ordinal. 
- Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,67.Para la contratación de la hipótesis principal 
se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral)= 0,00 que es menor que 
0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis 
general. Coincide con nuestro resultado Garay (2014), quien demostró que si los 
alumnos saben controlar sus estados emocionales como atención, claridad y 
reparación le ayudará a prestar mejor atención a los problemas y captar con claridad 
las ideas y lograr buenas calificaciones a fin de obtener elevados niveles de 
rendimiento académico. Considerando como muestra sujetos de investigación del 
nivel académico superior, también Villacorta (201 O) encontró que existe relación 
estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
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académico en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. 
_ Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arrQja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,65. Para la contrastación de la hipótesis 
específica H1 se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral)= 0,00 que 
es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se 
acepta la hipótesis especifica H1. Destacamos que Gar-cía (2012) coincide con 
nuestros restiltados para nuestras hipótesis secundarias, dado que encontró 
relación entre los componentes intrapersonal e interpersonal de la -inteligencia 
emocional y el rendimiento académico, siendo estas relaciones positivas, a mayor 
nivel de estos componentes, mayor será el logro académico. 
_Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,68. Para la contrastación de la hipótesis 
específica H2 se realiza el análisis de p'valóro sig. Asintótica (Bilateral)= o,oo que 
es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se 
acepta la H2. Nuestro estudio encuentra respaldo en los investigadores Calle, 
Remolina y Velásquez (2011), quienes señalan que las personas emocionalmente 
más inteligentes logran más éxito en la vida y establecen mejores relaciones con 
otras personas. Así mi~mo, Guerrero (2014) halló que existe relación significativa 
entre el rendimiento académico y el componente interpersonal. 
Por las razones expuestas podemos afirmar que nuestras hipótesis tanto principal 
y específicas se han confirmado: Existe relación directa entre inteligencia 
emocional y el nivel de logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales 
en los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción del Instituto 
Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, primer ciclo, 2015. Tal 
como lo evidencian la prueba de hipótesis general donde coeficiente de Spearman 
igual a 0,67 agemás de la discusión de resultados. 
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CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes 
conclusiones: 
1. Que efectivamente se determinó la relación directa entre inteligencia 
emocional y el nivel de logro de aprendizaje en los módulos técnicos 
profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de 
Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 
Pinto, -primer ciclo, 2015. -r:al como lo evidencian la prueba de hipótesis 
·general donde coeficiente de Spearman igual a 0,67, además de la discusión 
de resultados. 
2. Que efectivamente se determinó la relación directa entre el componente 
intrapersonal y el nivel d~ _ compete_ncia en_ los módulos técnicos 
profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de 
Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 
Pinto, primer ciclo, 2015, tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 
especifica H1 donde coeficiente de Spearman igual a 0,65, además de la 
discusión de resultados. 
3. Que efectivamente se determinó la relación directa entre el componente 
interpersonal y el nivel de competencia en los módulos té9nicos 
profesionales en los estudiantes de Mecánica Automotriz y Mecánica de 
76 
Producción del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 
Pinto, primer ciclo, 2015.Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 
especifica H2 donde coeficiente de Spearman igual a 0,61, además de la 
discusión de resultados. 
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TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Lee cada oración y marca con " x " la respuesta que mejor te describe. 
Dinos cómo te sientes, piensas y actúas la mayor parte del tiempo en la 
mayoría de lugares. Elige un número para evaluar cualitativamente. Marca 
con" x ". 
En cada frase debe evaluar y cuantificar su capacidad en el uso de la habilidad descrita. Antes de 
responder, intente pensar en situaciones REALES el1 las que haya tenido que utilizar dicha 
habilidad y no pretenda responder de acuerdo a lo que USTED CREA QUE SERÍA LO CORRECTO. 
ESPECIALIDAD: . . . .. . . .. . .. . . . GÉNERO:G [~] EDAD: 
84 
18 Identificar sus cambios de humor. 
19 -Saber cuándo está a la defensiva. 
1 
20 Calcular el impacto que su comportamiento tiene en los 
1 
demás. ~ 
21 Saber cuándo no se comunica con sentido. 1 
1 
22 Ponerse en marcha cuando lo desea. 1 
23 Recuperarse rápidamente después de un contratiempo. 
24 Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto. 
25 Producir energía positiva cuando realiza un trabajo poco 
interesante. 
26 Abandonar o cambiar hábitos inútiles. 1 1 
27 Desarrollar conductas nuevas y más productivas. 
28 Cumplir lo que promete: 
Resolver conflictos. 1 
1 
29 1 
30 Desarrollar el consenso con los demás. 
31 Mediar en los conflictos con los demás. 
1 
32 Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces. J 
33 Expresar los pensamientos de un grupo. ¡ 
34 Influir sobre los demás en forma directa o indirecta. 1 1 
35 Fomentar la confianza con los demás. 
36 Montar grupos de apoyo. 
37 Hacer que los demás se sientan bien. 1 
38 Proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando es 
necesario. 
39 Reflejar con precisión los sentimientos de las personas. 
40 Reconocer la angustia de los demás. 1 
41 Ayudar a los demás a controlar sus emociones. 
1 
42 Mostrar comprensión hacia los demás. 
1 
43 Entablar conversaciqnesíntimas con los demás. 
44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones. l 
45 Detectar incongruencias entre las emociones o sentimientos 
1 de los demás y sus conductas. 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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